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QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
ALIEN I STRATI ON . -..:· .. 
•••• ,Maine 
Name ••••••• •• • ~ •••• 
• J,,.. I.?. r:q .•••• . 
• • • • • • • • • • • • • • 
Street -~~•••••••••••••••••••• 
Ci ty or Town, , , . ,, , ............... -;J..~ . , . .'. , , . , . , , , . , , 
How l ong in Unit ed _s t ates •••• J.. ~ ~ -• •• Hmv long i n Uai ne .J..;1.~ -
Born in e?.~.1A.:.<U· .. ... .... Date ofBi rth ••• i///.7.. 
If marri ec• , ho~ maey c.hi l dren ••••• :i ... . Occupation.~ 
Name ot' empl oy er ••• ••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••• ( Present or l ast.) 
Adur ess of employer ••••••••••• • ••• • ••••• • •• •••••••••••••••••••• 
English. ? •• Speak. r• ... Reac.. -~~ •••.• ,rite. •'1)-•~ ... 
Ot her l allg\lages • • ••.•.• ~ · ..• . •. • •••• •••••. • •••.•.• •• • • ••• • •••• 
Have y J..l made applica tion f or citizens hip? •• . • ••• ~ •••••••••• 
Have you ever ha.a milit_ary se vice? , •••••••••••••.••••• • ••••.••• • 
I f s o , vrher e ? •••••••••••••••• • •••••••• \ll'len? •••• .•••••••••••••••• 
. . . . . SignaturL,Ji,,.-.h~ 
: itness):J{/.'!JIH-{, :!..:/.~ • • • • 
